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2X22! 
f j c T ^ f ffiurf jrairrn tfki *rfHi:rH ^rrr w\ l^Pm nfft 11 
jnw aciyny if irrt1ie:r?r % 'm^ ^trr fftmf' % nil- Jf fbtrrr t ^ r 
ogfi jituFJi ^ •rtH5r?r irt s!r<?T ffrwT 3f art 5n^t^« f^^ t^juf «r 
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TOD wmrmrt* i f 1^ 

3H2 
f w r 11 qr j^^H^^m ?wruR f^jjrii^ if ^ jim^ T ^ f i 3 R arrorfw 
'•f^rftw fhy^gsnil*!,* '* n^fHij*' i r t ^ f H nrrffhr ?Tr1%T^  ^ 
imrfr, j^«V gj^r if 5fT%«Tr^  "ftmt 3RT JI PcifMuf Jiff^  % 3rfrm^ ^ 
•ftp? I "f»^ arruR «nr j??^ «rtq^ « t i^rsfr •fVf^ rr ^ ^r ?r5ffl" I , arhr 
5r -ftiTft" r f ^ r w »p=«i if s t 3r?!% ihm if f>^ f^thrf! yrrJijfr iwffim ?>ffr 
11 ^ aranpur if t*T^-1^?^ fhsrr^T % $rf^r?r % GP^ I -ftsnT if 
t^ TP'T-tiTwr i?pf j ^ t r r l ^ t ^ f i inr jif arrscff y i f r r ^ ?^  >Rnr ^rt" 
I. * '^57r f g t i r ioRr5n# ^tmtgqirf^ttsfpjfrl^rH: i 
•«R I 1% »rfh5T7r ' T O W ^ irf*w arf^ f^w rnrr arfnierf ^575 j^nrr^ 
fl^sr i?rr ¥t '^imreff-^Rpeff mxf^ if 311^ fttir urrr > artfht ^ 
arh" J^«r wr'ftrtTrrgTr'r «ff^ qnrwnT 2f flnr«r<T ?^  ^nrrf^ pr 7?r 11 
5»^ *r«^ j f fH f l ^ f •> ?» m*«r «>5i ifr ?wr •> gjitt^ Tr 9xh gv 
ffc[8«n7T 'mr i I ne m «# gjfti: 3wr=?T i?T g»r & i artt t f f^f •r 
5r«R I "fti nft; ntsj % {ffinrr h fuft- *rt^r?T «?rwrrt *f^ «r ?rJ^ fiF« 
ffFmr ?ii *tr>wfWff 11 
!• t^owro nirnjin j ir?^ 2^  I«T *r"ft!?r?rT «r j r ^ i f ^ r l-gi | j ^ 
f*9wrl I f o ^ 30i f t ?!«r i «pr1>iErni "ftn«r J^ J^ FJ? Jrtiniff «rr 
83i 9jH9ff^ <rftw > f» f ^ S^ToSfoi > tlinr ^rfl^m f^Rtr 
Riwr«^ «rftr«pr i r t ^ n i , f»n«r jtmn? «TtnpT tjr actr -Pr^T^ 
TtrsreT ? f t i r ^ J ? r ^ I t l l ' f I 
HWQH «r srdk f t umi yrrpr^ «> 7qn??« w^eir^ ^ r r f h j^fJr? 
»r 5^ « n 5?wr HJRT f^r^ff yrrr if?rr % mm 150 €r5 j ^ f^offVff 
fsiTT »?«ir 11 5?r«r ar^  IT? gir f^ wrter?? irr TWET u?!?r j ^ »»rf - t 
mm 1 5^: irfHem «r j ^ r i t ^ i ^ N % ?gfr?r gt^ 5&! l^oi-hkihl 
% ml^n fftr ww?;? znr rflm '^Arft'n' ?rt 5rFiir«wr i f?nr yilsffr 
t^ffl^ 843^S ^ ^^^ jnnmh tlwr>ra jf gar 11 * «?^ q^ yft^nm 
9*RTr wrt^TH if 'qJiwffh' «»t 3r^ 8^ r ^ ^ jfm >n i68't j^ 
«r»mc|' % Tirf^fir w «rfi«iEfr?n |7 | awrt 5TWT I *r-f> r^?r 
awflTi ai^  5^* ?W7iir3fT r^t jfH % flw ;rfk: ? i ieH V « > 5 T ' 
9^ ?f^  ?^  Tirftrffr »rfH5r?f arhr i9i '?fl>nf^ «Tfh3i?r' ti ^r^r 3ff*=R9... 
«rf?«nr?r l ^ f r af^m iir«w «ir 1 rrc^tar r^ (fh? w rf^r?Tf «r 
|3Trt r^f^ a!T? r^t *rfNi?r?p«ft- f ^ i T * 
irf>Er rf^ «rfhq:r?r f t ?ft^ ^f^ ugr rimrafY VftH' V ^ ^ ^ * '^^ ^ 
Iw^pf* ?^  jrfiynr I f 
I* "tMffrg ^ or WFtj trt^*sT«fy g f ^ i 
" ?T ftjgwaf Tf%Rrrt?f:, «-terf^f!Jir1te7i«nr1W-f': T ' 
f% i»T ft i ^ JTrnwl- rrarr inrr urrfm fft^ ir «rfr ?tTr i rfppr^ 
ariwr 'mrik' tranr ^ jrtWfe irin^ f t 1 * jw^g ^ mftfj^T^r ff 
ttjwfTfljTtr I •r^rgrnit f>^ wr ttm fteir 11 ^ ?» gwrf^ il 
BqfrwTrn "ftsir 11 ^ 'wrtthfta^tt^r' ^ sit «rl^r?r «t st tcmr 
Tft>r1^ mpjT nqrr 11 ** 8»i n»fr yvlwf ^ fw^^ 11¥ 'nfrlV' 
OTTflftrf w st <nrrjBiitrifr »?hi ?r wwrfi^ m I 1^ r^ Tfl> mf ir m-^ wN 
I l l m i l — — » « • •muMiiwuii i iwii i i a i i B • ! • • »iiii i m i » ri n . m i i< « i i i i i « n n • i .1 i m •«• 1  n 1 n 
mrrff •mt'r trfiiRnTr |?w^ f^tirr: *ifrrrftwr J «' *-f nwlVrf i 
mrfftff ifrfW *n!«rfh gfh t^r f t f t^ i T • - crmai:?Trr i 
- wtfHnfeim»i 
^r'ftTqTH i?TT 5«t 5pnrt m r ^ % ^q/i5 ^ g?rr 5;^  jrau n f t r ^ 
yfrsft*r?f Art jTrfcrr sY Tql" ^-
•ftrfbir eft 1 J^<t ?^  »# qi?t f f e g^nr I » SH »!r??» ^ srfRtii^ f t 
tRrftiTfT ^T^rqr^ TtcTJfl-g^ ?frcw«rff SP^  ' f ^ r f ^ ' wt j t rr fu ^ irffr-irrr 
»T^^pjt ^l^f-f tTf ? f r j ^ F^r?i 3f 3P^ 3rrf ^nt* 11 mnm if 
5RrfkcT f ^ ?fqcj f r ^ r ?r 57 q^ g;if ?>^r st ^ JTH wf^J ^ fiw 
W9 T^ flirt 3n'urT ^ Tirr I 1% frft^rFr ^r 3rrftF?fg--$rpf i?rr 
•fWt" ffei^rf^TTr TF^r % 3g?fuR $r arc?) tnrrH "ftRir I 1 V ^ , 3T%a 
Htir JTf I "fty fer ?r 57-58 B^ J ^ ^ H^CI vr prifwraf 5Tr3?*'f(T-?mn 
tfr arh" # f ^ r f ^ w * ^FJ? ?r STRT*! Jf Jref ^>?r w r vr i Jrrrfgf 
^ iDTfT^ ^ i?rcjt Ffrnj ^ 3TPT ?t ?f1-^  j ^ Frt-ftmT gn^f g QT Throgyi 
ffcrw 5rr"RT i t , f55r??% 57-58 g^ ^ir? i?r^ m^ m- 3 r R ^ p r i 
JTrFfgf % fiw iTE t t e r Traprtth^ e^r ?fn?r1^ g i t ? ?r ^rr Jrrfqy^ 
" te § i i 5?r FTT^  F«T I*? If srert^ T ^ JST jraif* irr^r ^mr afh" ^ P I ^ 
T f f h If JTTJT^  ^ ^^T ?fq^ tiJ^mr f ^ ""ffr* ?f^ ^^r i gfrr-^ns^ 
'HTCT* ?r ?wr=rrtrf « t l i g ppw^ r wfki ?rt esT fr^ -ftiprr^iay-iTirr sRffr. 
•ftswT^ =Rrt" grtrrft i f f f i * ^eirj * r gt j ? ^ cr?rfpTfT TWT I jprgsftr 
Rtn y i^ i - r i jroR % 8319-335^08 J^CT ?fi5c5 $r srgt^ t ^ r . "P5fH*> 
3iTrr ARfT JJ J^tit^frr jrrTt^ f ?> ^ri a t i >rftR, irrt^qt* ^ W frtrftr 
I . q>rt*f5r?r JglVcwrg- fliwfrtFfr?r Tr5i3Tt"f%fT : j o 5-6 
Jf 3W% ' f f i ' m([ 9r iff 3fti» 55?nrfelf mj^rr «Rr?r xn nh srf^ 
^ ?w?i ^ mra 3w^ «tt>!« ff^^rti f> 3rfU« FTS-U^ t^r^ ^ 1 ^ j — 1 ^ 
Jf ff«r 37rt I ir5t?r«rT>r 532 io % ?f jfi^ r P % i U ' j i rw ?i'qq' $r 
5m>T fwTf mrr 11 !?eff mr'seit I jf^^wi qm, 898 io ^ ii«^ flg^rN 
> qfi^eir^ 3i1»% H »fr, srtw «rr '"ftpu ?fQ *^ er p^U ^r 11 
nTjtV jsxftff m r ^ % irffft?r arfilraf 2f ^ iraitw 31 p : 'nrw ?r««j* v 
gt ?rn?n=zrfwr sr^ rfiff! ^ mr :iih m^ ^ «rT(i % w al^  «-flr»T 3J 
• r i^ff 1 ^ grtt tsr 11 m ftsur if sifr ten ?WfT ? "Pr '"frr' 
jTCRj ?^ urcr If V i w , (tar 3Rifr:'fq|w' ?f5?i * m*^  mr * j?rflqf > 
xufj? f w r I JT^ T ^ {RTF?! tr^ ^ 9T ^n ip$;y^ frcfliEr «> I fi?A 
rfHgm*nr «irftTfrr ^ Pm I t^ f ^ r - f t r m 3n4-=j ^r mtr ^ir :»H 
ficfhi frtrr urefsr ffcftrr ?r #, f ^ « r jir?R«rpf 379 ^ 388 ^ (w I 
rt* I , f?WTl ^n? > ?rr«r 57-58ib ^ errm* ?feRi j f r 11 m^ ^f ^w 
SFT mil «> riirqt?!«r ?r ' f ^ ?fcnft* isfffr :?r2> <wr, cw ^^TT ^ ire fbreo-H 
fT f>wr "ft fojo 57-58 is *# i t i "ftjPurftTTn H^R? frsff ur J i r ^ j R ' 
i.fi[. 57-59 qrr?i Hcjq f> flRTt TRf f ^ r f i r w I ^rrr jr^ rUffi ^T^ 
flwr »wn * 8?r snurt, ii?Tr Ir 5*! «rejft 3Ri9r gmrt mr«l t I -ftRrt 
•ftpur-ftjTTi ^nwnrt rrarr ?^  f r f^nr nr n^^m y\^r mf^^ w^ 
I t 
TUT % «tu ?>5j fY wTci e^rt-^ rr ^^ gf «??* i j5# j^ nrgnrr fkgw-ffoq 
•V fti^ sicTr Uf? 2fr -pp q? 5if5J sraejT «rtH$ J7r?T ?f 3frT»i Y^CTT 4r r^fr 
IT?: Tr^r flhr ufl' fTJm 5^ ; % fw prm^ ^h^K m: WB ^Q «> 
'fk^PMrm' »gr 5jr^  <wr ar 1 rSsrftfr siwrftj ai^ rji jr^ ^T 31 'ffc^* 
j ^ il ?>^ PPT »wr I iRwci, f ^ ?f^ I nsi\ «r f^r?r #> ^ r vt 
«?fl" srvTT, ff^^ vita 9f^ 3rcwN I 9r^Y ntir tfHwr?! % 
-ft jnraahJ >r frt^T^m art cffsFmrf «r anFrtrr l^ ^r I 3ffT s?{ jr^rt 
tfto vrhi 2^ [^ft'trttr f^n^ h s^ mrmr^'* r^ j^mt^ ITS r^ & *T^ 
—-Cl i i—i^ ini—i'M»i iwn iMna—111 I •wm.w imnii — i • wi • • mi !•• * i • • M I M !•• iii •iiimi —iww—i—i wn— i n i iijii i»i -• - * i m - i i • i m« r " - ' i 
!• SfO f J jr^m : "stiaSles I n Indian lUs tory and 
0*0 19f>>9U 
Clvill2atlonCl962)* 
^ SP f^f ^B«i «TfTf et ^ - ' V o f fir <itJPii?er T^T^HI^H*' ^ r f ^ r n 3rtT 
WIT '?rt'5?:fT»u* i r ^ IT srftnrnr t i 5p=i; % i?r»^?T-/i^ *r ?f0r5 
«rr»T j?wt «iT«?t jpcr t ^ 5?r t r ^ > 0%^  ?T^  if 5r«fT ^f^-^^r wt *^ t 
jn^ im 'furTfmflflr' % TtWwrqr if wn^ gfrgjrhjr ?tfrr 11 jTff 
jn r r , i n ; ejr>i ?pf I sRj-fbJfrr fryr'Tg^* I 3R ttryrnr if »ft- nr^ 
r^ftsa gt'cfT 11 3rQiEi^ '^ *-|i! 'fEnrfYn * % jpttJi ?r^  if ^ct^ if =T^ ?Sr 
wr€T ffefgrr- I 0 crr^qr^ JPFT i fnn f t ^ I -Pw JT^ r t ^ r^fVuT 
hmrtt 9^ •>, mr 'TQWI* I iCRm B^ if sp^ff|--7ewenr ^ am: 
f l H ^ if srfkry gt^or^r 3H 5f> H[?i^  > f*?? Hr i r t aPHrorf «r ^T^PRT 
ffti sitat if 3rrh I f arhr f f ^ T I ?!t» aiteR > wf Jroir jrifoj fr^ i t 
n^T^T f*Tf rfw l e f ^t ?Ti?cfl' 1 ^Firt ^rr u^ I t% f rf>T5r?i art? 
f w TtmT RT m mr^m irffcm ^tni t , j^fif «rfN:nr ct argqhi % 
**. 
T5!^f tW^i^forrt^ ?Tiwrt%f rj^ l^ rjw (rtwrf^  n'* 
-fSirfrrT. 3/1 f 
-Tg«H 7/11 
'"teYi^pqfwt:' i f ftp? IT jmr «V twrff •> fhrf>m ?d irf^ w\x ter 
I. ^0 enro fro fi<in5 i'wrtiwrrw,' |o 13 
«• t. 
t*^ 
ftrcrfftpr I HT9 wH'irr ^ PmfiH ^ tm-mm ^r fir «n W i^r ??^fTT 
I -
- ^ « « r » ^ 22A-5 
- f f f^^'FQ, t»A2 
- ffTTJ^T^ef, 5/85 
* * . 
* r j 
* *. 
f • -
* * . 
-^WtVil. 10/25 
-jgirfV?!; M A I 
air mnf \ mt^ Jife l^rr*! 5fto err^ hir t ^ fJirrTfr ^ m-^^^H tt 
•ftf 3r««N ^ ¥» ffertl-n:2r ftag ' j rr^' tr jtrt^ s-ffffr I '"'ftijfi' Saw 
arfr wr m^t) I > ar^  tf 3 ^ mr f ^ r 11 ifXTwvm^ t?»w? rut't 
t>Krr ^r mm i -
'wuroT njr?ijr»it f^m^ Tttcrnittr i " -
1. 
?r Jl^ rr ^tw flhrr I , ew ]^^  f ^ ^ > 3^}^ % f^ir if 9&^T ft mr 
'^fhv* ii«: n m K^^ a^ wtn ?frfpf i^-m'flfm 3f ys^ Ttiflf qr 
3«r9n |t*wT I ftiTW iRf ft 3sr^ atr affcr Wr I , fw fivrtf If rrint^R 
"ftrm ft ^ 3fr|^ ft If ?it w^ mrr arrni^  t t t^rrfr ar)- ^ g?r jrf r 
f-ftByf I f r ^ «rsr >ri fer I urc «m«^  mt 3^  JTi^ mr!! ffsi I i ^ yrn^ 
9th UT et, t^sT ^ FfrffT If jFO-TiRr f t 11 m 9T f^rri ft aro*^ 
}f 5^ fr, 3fiifcr i?rr j * «m«# mr^it fr nr^ mr ^f^fmn «»rf t^tir 1 
i?T iffR fJirnft sft' fr ei^  I f% fmjnr sront^ ^ V m^ m-ftt^ gv i ' 
frf*Rrm ft i?ir j * pxR nw ^ T # > fH? a^ xc^ cr 5mm M 
fpNnrT f t !mf fr^ir j«mt»ft gtnr i fHwrj "ftTTnT ^ srf^ i^ pTTirpfw 
r^fti^ OT trf^cji aiTtrrV r^HitjT'H r^fkingFgRr 'f^rf^r'ffirirR^^ 
jfPTi^s! nr2%^>qTurfraprRr1*i:/fTc} ^^'rmTtfr^m ^r^: r 
?th if iFft cr^rt «r im J ^ 9T"CCI itfrr I -
muf 5rrir ygf ' f ^ r - f t r w ' r^gf I^ PTfrr. arPrg (3? srrt^ at. 1 ^ J ^ T ^ 
'»W(urfV?^z' tm 5T 9^>T farr I tm^ arrur? qr r^? trfinrr-f^ fr t ^ r »WT 
I f ? IT? -ftj^rt^TtT ?^f1^iiJ 5%! JTHt* «rr, arPrg JTrffgjo^ WEr gjrmOTTT 
VT ^nr «Jr8 1 ^ frpfT"»=fnr # i R r ir=! fiwr i^r i Tjtt wn^m^m 
'•arf^r'wirf''?^^ ^r arf*!^ ^ jarr «m ' 
I- ^r 
sfo xrmfft wvr^ wr " t ^ r t ^ n r * * ^ft^ f^«Fu p ^ e ^ i 
iTTT iwT »5^  trrrrfT ?«f jffear»f ^r^irr^r OT^ rmj*^  ^ mU-^ ir^^^ 
j^RiJfl «t m"ii 2f iprV $t Tr f^ur it SIJ^  - I I -j't 1 9? arri . fr «fr t-qr*! 
nETJVT nr^ t^fr % f ^ jrrsi J^9T ^i j r r 'jn? Tet' h^T 1 ''fTt" art* 
3irrfU-«rrt ^f«i?wT tr *rgt' i V r t^t^f^T 5?t t i rn ^ r^. ^ xm 
Sitir«? irr, fT> f*r •rt^ iar?? ^ 3rtH,iT?i?ir5 i^ff ^r p^ rr 7-1- r i^ f if r r^m^ 
arttmj i^ gt'cr l^ <iTr I , O«T«1 .jT'rr nr-jc? ^n'tifijif i;f^ :^'F rT;? ^trr^nr 
9th > j^rr^f! ci" at«1' ^ r H% I ssr ?^r« I TRT jFoirTrw ?i'ir pref?fm 
"ftpg; >ne§mr5 f ^ ^fit ^erf if^a ^rfh ^ J^ fj^ Tra^ r 3f jTr^r 
'»!«ii(frflrf^i • * qu «t ?!»ifh f»i«! jrgsrr ^ ift fl»ffri ^r ??«ffr h i 
jft^fPT > f5 ^h vrnm if citsi sRft^ ? jrmjf I ?tj ?«j % ?ar If arcu 
frr?^  Tfirtpit J^ rptcrr qr? $tt ften?r 50"^ i r ^ *^ i rf^^rn^rrT ^ sifrror 
m, ^m '""mmmi^hi** }t w 3^ ^ f^f&T^j ~^T mm I f^ 
gjrffe 41"^^^ fxcftir t^rfcTfrr f t ^ jniTf^ If tm qi; ?Ti?^ f! §3rr 
tff^m m9 h^ m rnnri^w PRtm w^^ ^ ^\ imuf rf^ ir 3-»niit 
' V«§3rcfrTf^ ?r?rf cf?^nTflitWffm5rt?;ffr i «>V^ t#5: i 
wtc^ ert^ pnjHJ ^mfrnrrtg fH^ wpmr n r M -ftWr?? 9* 
m m a •_ i . ]»• ~ii im HL . . LL .a. n m ii"i mi m •rT~r ' ' r~-Ti—in u IIT-Tfn~rT"TTTf'ifi-' T " " T " ! —~^--• ' | ' • —' • • • ——.>.^-^- . 
nf-p^^ |2|(M<I<I fCRwt tft^Ti f»!?ufi«j: 11** 
^ fnrsn ^ 1 wr^ ^ f^nrr I f^  Tg ¥t •mf*^ .*«j m\f^^ vt T F ^ -
# ir?T ^ rt^iR "rsf sfrtt 1 5*11 *»73io * tpnnpn f^ t^tir I Tir?!'i-»r« 
ft^ 
" l^f lrrmTT^I^W jiirji^T «r?rrTt isr?fw: i 
arnw, f r t ^ m ^r ??«)T ftrr f t «ifimt mr^ ^ M'h ^ n^mr 
m n^rrtm *irrpfhr gfcism ^ jurrgfrn mh «pci j^rsT i sfinH-^ m 
if gt ?rww ar 1 frfferrw I jF«if tf urf^b n f ^ i r mr ^^ffi f t 
Rtft- t^ pprff ?r 5rfl«rm "fc^ wrfr I fffcr jratn et?r f i ^^-u^rn ^ wr i t 
l^ff^fP^ar^Pmil wr ^  f^T 11 m psn «t ^tft jt^t^Ymf^ 
^rmi^irwrm* ai> 9rinwr«»f % V¥VA ^} jrf? » T ^ fmr 1 ' 
aR«t gjA TcfrffH, f i f ^ v«f «5fii I jfrrnr I Frnrt^rr g>2f ^ J^wf 
^TQ^T, Jiffff^mf^i^* Jf 3rrc^a f r 31%^ 'tgoft* Jf t g rr "ftjTRt 
Tarrrt ffcwtrf i r TrYTiiT?^  o^N- ^ ??»*t ntTj ?n5?f Jir=?mr i jr^rri ^ ?T# 
ficit^ rr rr2r?fHr mr g t 3!»WTr?!r T ? ^ 3r«srir XST ^m 1 ^flF'?. JF^j^fr 
2*A.B. Keith f Sanskrit I^ iiarMi* P. 80 
-fiTrQjftfD-dfTrprr, 2/15 
-^r^i»iti» mr, artarn^-10 
c. 
«iB>r ^a Ijl I . 3^^ m'J m^r ^t^^f^ jnrfl^i ^^ crr?^  «RTTt jrWf % fff 
*r arflirfh *fr irr, arfr frf^wm I 3??% ?IT«I mrwrrr-sjrm jri^a^ 9} 
^tt|wt4ftir* i re* if 'ftp??* ft*; I jnrtn «t tfwf ^ ff^ irrf 
"ter 11 imf fwctr i t '"tiapn* ini ?r yf5i1%?! f%rrr n^ir I jrtr 1^ 
Wlin art arrerr I t¥ j^ f t tr ff*^^ j^si t ?!f st 11 ^ 'fnrniwiT* if 
' f l i t * ii«? xi'^^ ftffVQ % g^  iTW fRiT^i m J H ?T%.I fTor mrm 
«wr 11 ^ Vf« i * > 1 ^ ?nf ? T^ f f t f^ f»Tr«7 tr ^> 3«^ girr I , 37»if 
$r piT^ siisrv oTTfit^ T «nr t^ =w 9T^ w«fr «rr i ** f ^ j ^ tVftm 
I. ''ir'nri' jprmrf^  ort^ir/ f^U^ irmr^ fo 2*9 
Si»»5r«» p r stir 1 
^ . . 
artR T F 3rH y ^ l ^ j ^ % ^ I citT qr cirrt^ tmr \ * ^ 
m 7«nr«Rr 9ft I 1% erg i^Kjt I rtrti? p ^ Jf, gwi lar %1 otrft m r « ^ 
i^ 'i'T •r ^Tt\ «T «nnf ^ rrrtrf RA^TT $t T IT fiRrr arhr d^f l r «IT 
fVoff «T7t!t»f aft" wxjrn t%ar i f^ rfsrY «r i^f? s?r ?r=u »r j^diftir 
sihi tr^^rr f^?ftTj l ^ r f t f v I ?rr«r ?wtifTTr frfrr I arihr 8?r jr$nr, 
»> ?pg[<^  sf^ jsr f ^ If t*w Ifojpirfr 9 jrf3?^ fiTfTt s l ^ f ! n^fTTr trr i 
vf^m eprwT 2f IJR, E^lkm mr sFgrs^ crfttrr ^ irr»rt spnr? f t Fftiwr 
<Ttf 3Rn «r»i 1^ ^ ^"h mBTH ^Te^njf I , firgpr ^rftn g383-88 
liffsft ^ I nnR-fr« fw ^ % sjfhr jrrcn gfjjt I f^ nraf 9^  f ^ nir 
0 ^ gi ?f®7r 1^  3«T«rT qr f^? ^^ rr^ rr lur I -ftj 388 ^0 ^ j^rr*^ 
0^ g-flfT ?fr?m r^eatr^ T ^ srfUarr > f^ «{^  mr a n , M : ^ ^ 
% ffawT-3rf*wr«? jpr st <rft«n? i^r. f^?wr JT%^ 2tiTh-# ^ wcTm-^ 
9 3«mi« 11 jmrf^^rn ^, t f W t - 1 w^tn if L^ ?W?T % r?f-qTH 
2pwri^5f «nrfi i SH ^ r ^ i «r Mt^? H T ^ ^ furfrft I't mr or 1 ^ 
2. Studies in laSiaa iiistoiy and ClviU«ation, (1962)P.313-^8 
BT^vf% ^fiisTi^ Ufra^toi ^ ^ I ? aran, S?T f^w^ or tripr I 
"PI iP^grcfT "ftrrflTi "ftjpRrttrw I qiViwtTnrt arf^rf «r et 9 ^ 
flirt^m 2^  T f «^ «r1H«r^?mt Ihn-^T^r I t«ar Jf fiiRTr 11 388fo 
% 3rrfr-<mT nfttffl sswf % r r w qrr "ftraw jrrcfr ^ ^ I JSJ-RTT et 
fp^ ^^ pfr f^tfhi j?m- r f l iw if "ftra?7 »r 3r1l*rr'^  mr niKtr or i m: 
d^-fftr «rr r j j r r r ^ % qrrt^fr M arr^ j wr fornix jr^-cd fjifhr 
ffcjjwrfljTn 1 1 ^ 1ii3nT-3rf**Trf f r arrorr mr l» w 3»o ^0 mr 3f9 
io % ncir si f^ 53rr sVTr 1 arnw, ^1) pr jr?ni »r * « R I 1% »ig 
f^tVim arrurt TT "ftrenrFfftS^ ^ r sir H^ mr I "flp frfh^rn «r ^-Wre? 
r^pf H^ 390-95 13rr?Hrr?r rsr ?^Tr 1 ^ f^ r * f f % ^ ? «ft- t ^ n r r 
I "ft T5 iPt HsPteMgr «t ^-ftufr yf^r^ n ® g ^ f t RsP^ q^ u ?r f^^  ?Jrffr 
f I g?T jpjrr, ?f53?5^ arfr W'^^wi t^fit^ t^^rfHr^ ^ ffewiT »r 
fftffr t t% i r f w r H figp^ ircn »t fhsnrf ?r irfV-ftrff g^^ > ?rr«i-?rrti, 
in i^^ t:?! "ftrfftu % ?rr9i! If T I artr 15 % larrsr ?r 3?ft 5nir<f1- 'rrarf^' 
% n H »r ^ rwrP! "ftwr 1 
•ftrpftu I xvsfrm 9 3W% prf^ ia F«r T?rosff «r'aif «r 5P»*T^  f ^ r 1 a^^ 
i r Ttnm»m 375fo ?^  m3 fo ?w ^ n ^ 11 arrwir f r t ^ p r vr 
IVirftwrw <?rr ift uffft n r r r ^ % j rmr f i ah* «n1mt iwr^ft -1 j q f i 
I i«tir rer vfrn 1 ' 5?r JiiT ?r 1 1 ^ Hs»?f! f 1 
1. qgt, fO 330- 357 
2. Hit, fO 329 
3. 8?r <ra % F W ^ if arft* jep^ro^rarf ^ rrsiwrrt % 1 ^ f^o ^c^pimft 
q f ^ «i^  spnv 'fr-nwrH' I yo 12 ?^  32 rw ]^^rm 11 
^wr^iH h ifiiffu« ?{^r»i ?«J flt^tjnrnr srrcfi ait I, smr ^n? irt^refm 11 
$rr^ fter I , art i f r« r^ , dr^nror crur ir??? aitsiT •rmftwrarT f t 
1. ¥0?feR. 2. gpiRr-Tiej, 3. ^^i» h* t ^ 5. nT^rfmrf^wf^, 
r ^ 19. «rf>rfn>3f etiir 20. f^ Ri^ FTsrof^ r 3rrf^  f 
m ^ «rfkrr?r f t i!t wr^ ft arctt f 1 jrat fftr ''«r(j-?re?R' % ^i t ^ 
11 s*5t m*!!! fftwf f t frtt^nr f t xmr m^m m^r ^m fbrr 
5rr TCT t -
ffcxHt^wr f1- git7 ?^  T^ Hffr f t ^T f t lft^ ^i^J ^ 7iir srr 
^f I 'T^err, 
Sf I J»lfT?rwiq, 
3- 3Igr ytefT W0S=SISS-
i f I 3r#feT9Bnr<p=w 1 
t. H ^ I X " 
im frfH^nr «ft- jn«r riRr ^r«?t ^rrrt I f i??Jf j*^ TF: ?T^ ,^ arH 
j=!i5 ^wri: "^rn, w f , ?tr5. N ^ ttrfttr mr m-^, i^ r^ : - ^ wr 
w^trfh p^Xfi t r *fr g^qjint te^ 11 $nrffh« gnrT ^r ftrm j iw 
?r^  flr% trrwTt tJifnt 1 1 - 6 / 2 
|2i j i w i H ' 
»r f^w; 9* ! «r^ nmr, «rtt! o^ * t pTffw i^ rr «r ?» sfitsr pprrn^ 
?rni^  s?!^ JVTctr 11 jvm^Q if i irw jfr a i^* pf-ftr tr ^ r 1^ x15 te«t 
53nr t f^ wlr {pffcir «r "ftmr iwfY f^ ^nr 3 ^ r If 1 
H f^ir I 1% sw err ter^rT mr *w«^ $0 slurif fl^ »roY jftr wiV 
i3|JB£I2Sff-
m V9 irtT«r^ 11 snif far f i ^ w«f i , Jrf>TJ=iru % j r r f * « f arn^  
?Rf err st 2!t«r 1*r^ ? srh- qronf jgfinitrfr^qy ^ r ^ ' ^rzr frfT % 
BY ert*Rrnr ^rrr f*ft"ftrn Jirfh If 1 5?r nmr^risr IJ ttier % jsr |J I IT . 
eWB! ofJfTT §t arrfrr 11 i?r i ??r i r^ 3f frMr?T i t w^-5rf>p^r v«f 
wnrr r^r mnr I f* 3H «rr «w*w i»o 2?t»r?f t^ wfr 'wt ? * jrh ssnt 
5. ^ynftffrfTit^f 
ITS «rfir i»T i r <?i ^re^ i i wi^ ^mft^ trarr arfn f^ijsc mr 
Tr^rsf 13Fn:5r if s>^m'«it «ript3T:Kf mr rr-Pfirf ^t t rnrrf t* 
JKrirft^  mr amter ir«r6 n«rr nsjtcr "tot 11 urfJi^rH ^ ?Tim r^^  ^^^ 
jp^ nw<sTfft^ t ^ f ^ r »!ht 3rf«?f5i5r f t s?mf ^ r » r r^? ^r^ rm i «m 
Rrsf jfrY vt 3rp=tift« "PFZII^  inr F^nr* ^ w r § 1 S?T% tm>r srfT qrftit 
afe ^ r f f e m Irrr afhr % {ftn M if 3N««n* ftfr »TOt 11 
^rm jwJT izTXT 3RTTr j4rfr wr trorf 1 1 ^ ^ 32rnr ?r s t iwrt" 
3r«lrft' I "ftwN if rrarr ^ nq^^mfir s t jrfHirrn f*r*T n^ arrfft 11 
7. U^^CrUiKiii 
mr 3«Rrfh7 nWt 5r«nr % nn^mf Jf m n i 3rr!3T «r «r3R IJ T f 1?* 
a ir «!T^fhi (TT^ wnrf " u s r ^ frawnp^ m r^rr tr^^Rwr" writ 37n^ 
nesilTicTr 9r gemn Wfit I tuft tnmrrnT arih f»yi^ r»r Jj&*r«i5i% ^ 
3mt«T fti!frfsif ?if JisfHu dJN I r ??T t W i w 5»b?r ^ nu io^ m 
m^ 9T i ^ J? a^eir? fiwrr i aigirrej cr^ r^ a n ^ tf^f ^ f ^ h r s t 
f t vi\tm sfr n^w^ 9rkmm TITHR irrs^ w\ arfr iift; gxoft artt 7«p^  
9f!y «rrfr irm?^  f t frt ytrf^'^ 0*5^ , o^f Q ^ m ^^ f^m srrJhr 1' 
Tirjpw frfh^m f t ?rpgp%r f t iith 11 
jrffH^ttpM f t gf^? nqpwf fr awn i t T«IPI 11 m^r piT^ 
T?r I'lr? TH 11 »irsrf f r jnT^J eiar 3F?f sitsrT JTW^T f > n ^ ?t?tr 
11 l^rts % ^rsiif if m^r arljp Tf^a if tar ^rm 11 

fNa t% i I w tWw •T"fti?nff JJ ?^  fH^njv j ^ t * ! Ir f^ftw 
•r-ftiimr ^ ffWf *r si fJawrt wm-11 ^ fftwf 9h irft i t irtwfr 
i f w 5rr^  I "Mir I fh? »4 unnsrj T I ii% 11 fSwt 3* hit i t 
Jir5 «hrt «> tWl" ^ «rT9mrFi^ jp«rf If f rtii^nr I ^rn ?r 3rrW>r 
•f"ftiEjnr irt* ffti MT^ if igfi fwcr JW flwftemc Tit i wgrorr I 
irg* fM % 3rf*w rntn ff 'fru vai (ji 9:' wr ?*rT tr Hrorrm 
if wihr "tonrr 11 f^^ ^Pmf 9 Pfi/M iitw nt fti^ i t ^^ fwft, 
i?rftw w iWT % ct^f «r ^ t^ wfT ww ff9P»f>m ^ wfiri iT«ir 
*l|«! mt g«T f> 1 !t«»rr atr fpfNn Hr*«r »> «ft- glirjr ?r itsrjf n^rsrr 
3wrfi5«t -ftaivrfH: r«r*iff: «pft wgr^ f^ f^ nsft^ th J i' 
I—. W j IF ^ ^'•w *WT prr 3rhr fi^ ^  »pf gpr ^  ^wrr |3rr 
m i# 3W!r jlf ^ tfeoTw WT-WTT ywrrnr jar 3rr*r ^rtt ^ iinrr 
If jwfr Jirt in?T Irsr I «rr r^tf I JITI JIH fft sli H^ ^^ w t i f 
r " '— ' r "-1 •' 1 rr n i - n - r n • i i n i w - ' T - r - i i n m - i T l i i T i r n — - T T T -ii " i i [ n - y i m i • iii ii. . • i m m u i m m i j , • i i n - - n f i 
t« VQ i 1/13 
% ^ ^ ?«# ?f|- irr? fsf arrnt I ^ r ? ^-?f?R $ r ^ - ^ r f ^ f 
^rr r T^^ sr w ?r 3 ^ fsl^ f ^ r i^ rr 11 t ^ 3 g i ^ ?r fit fWl" ^ 
•ter=fT ^> T«n-ftr?T «?§¥ f ^ r srr n^ar i ??Tfiw aigrnsr fkjgrr^ T ^ 
3^•w.^I(t 2r rit *rter?r % 5P=of «rt arftiffr ?rl%cTr^  jiFrttirr ^ ^ t r 
jrfiT f H I tter Jf muT w *rqft- Tr5rr ^ f^w wf c r^fir 11 1%?f|-
?T*fTf I tRffMv TIE fif mr €t ^ ?f$frr I t^ 5g?ferT *rf^r?r f t 
I , 5? ^ "fW-fs-e" ^ r r l t ^ fhtsr^f ^r grtrsrs- f i ^ t V ^ $f^ crfh«r 
?w*^  -f^ =n-fir 11 m: m 9frfNErr?T 9?t i t f fh 11 f ^ 3finw 
gt fi> 11 •ftpgf Jrqjrr ^ 5^ fhrcr f t wf^f m j ^ TB s t ^ 11 
Jmsit if «rth5r?T let wtcwim rfiwr f r 55^ Efrir ^ 1 5H% t^n^ argur? 
g¥, "ftRT^ urararf Jf g^, sTft t*Rcft- fr^rr gtVfi? wt ^rf. » 1 ^ 
?Tffrr 11 ^tf? if jfj- iprf^r?T fr ?hEr--n5si?Tf ^ ^ r r^r Hffrr 11 
^in f t ^rnrtftisiiTf ifrfti fr fiwejsi irt? 11 mt ftf^ ^^ttr Jf J# ?r*5r 
Jl^qjfaf nr Jut f> ?r^fim •??> 5? tei irjj-i||r •r st 0*1 wr^ m'm" 
wf ter »wr 11 «?T wrn ^ fffcr fr W ?^  frr«l«r "ftri gtrrr 11 cttrr 
arrrft I , i j i f I i?r oJN if arFqs-y ?ar ?r tsrftf^ i^sf^ ^ fair 3rr?r 
^ ?Tr"ftrw 3rfrfi!»»t % ig-?lsrrT «r ?wrpihH «Th 5? ^^ f^ ^^ % ^ 
sfo ntffr wl* I -
srr«Jt»i« 5rtrr?r at yrwr 11 fwr i# rf^rmf if vrfh^nr % crf^ I 
jrfhwrfh?! or, rwr ifflt «t 3?ir fr^ I fr5 3f arr^ r jrfHnr »T f%TfFH 
iT l ^ f I vT^ fl" f t aTTHRr fT^ % T?^ w gs ^ t ^ Tir<ar «rr Ifjyr 
ar jTit ?5t 5*!fr ^ ft? ??r or 1 S?T vrn tr ^^^ gt ?t ^^ rctr 11 
8?r Tinr }( fffi^nr t^ ?rt" ?r»r»! qrr^ ^ et ^ r garr ^ir.^r f^ Tiir I -
•Tfr 3WW et tir I «?r x^r ^ jrf^r tf «TT mrvr j^tfth sr-ftr ^ wrf 
ifr 1VI" ^tm wT t ^ Jf^ -ftwr I C"f^f^r "^^y ^ * ^ 5 i «?f 
vf nihi ^ jpwsJfr »r O^ R areir I t ^ i^ iv^ ^onr «r f ' ^ Jir^r 
o .-. 
wm-^ qrfw «r «fst I fnwffRT ?^  fsr ?m^ hit wf ^r ?wTr 
fwr m-Tiitftr I jwfif Iff ! « ! nf a jfiRir* «!• snronn »wf ?^^  f, arftrj 
irf. 1^ f!«rr wm' w^ ^mrvf ^ tit imr st J r^mjrfi «jr»!?t i i «?r 
?T§r3»ff^  % ?rr« ffjr ? ^ I vrfiwnrfr T^^ * t l ^ % aftfron: «^ w i ^ 
m-^ r Ir I ^pw-srfit^TT'fijn jRf^r «^ aft Ir HIQ i»?r i i | i ^ r i t -ftw 
mr hif H '^ ii rmJ or 3T^ I -
w : Hwnr V tHwrrnr irT* * 
^ -ftftr iff j9rw wmr i r «rnif jirnp! fterr I , sit inpir w iihrT i r 
arfUsnsTfTf I , "Pwr-el* irwiir«w j«r^  jp f^ ^ g ^ ?t«r jrff>r f t TiRf 
I. Of? U A I 
3IS»IT WTnl •! wwrf JirfTI!tr2«r I! * 
i l f«*frt »'*^  3rf^ 9f|; 3rr«nv ^PI, ff^ 3f^ j ^ r r , B^ 
irt^ wTETSi f ^ r 11 ymr 9T tiM 9rh mm r^f^ r^^"^ 9€T ^ f^'h 
«Tl>i5rH I e r ^ « na 5 ?« awri; IJK aH a^ n l^ n i t trrimw 
3^  t «rif I^TTf: |ftifHb»i*fflr irr fV«wf ^ma? fbnmi 
2. ntfTT : 7/»i 
iK nitf I l0/l6-52/t|0. 
3fti fhr«JF5r ?is?rf«r»r; IRW 9EJ ?^  n * 
i 1 'rtprr if M 3Rir tgr »mr I , ^ 3?!Jf arh jw-ftn ^ f^ «m ni^m 
if •!•< ^ ^ * 11 r^tPfT «r | p i - l ^ flwrr •rf^ ien'H f t wr^ I -
Q!^ i f f W Tf Tcrtfi ?r«?8^ WTTflf JI 
I* fO 2 6/67 
2* cirt ! 6/82 
3- qst : 7/5H 
!•• 0 ^ I 7Aa 
5. OBt : 4 /17 
6. erst : 6/92 
7. «Bt J 8/3 
8. qet J I 3 /H2 
»r ar> m I cjgt Ihrr irri «Rr »wr I Q 
w jwrt *itfTr % arerr, s^rn. rrftr^  arrfl: TI^^ 3# «T f^nr ^ ^ 
^rrr Jf I - Vt^rirmTfl" gva ^ (|Bf S H R qrr auRr fVnr yrm mfK 
art f «if?T ibr g> f 'fhir i 3?r «TT «r^ 5»5 "Pw gioFrm* jrfr «yrf 
«T% sr^^r-t?^ I "flw 3rr?R «nr IWR- irti ?r 3^ *^5I^ r 55^  J 
wm 3Wfq Qts; JTTM arh" ^itoT »t w «T% fV«m ^tfir jprr, 
f^ TKf garr ttrm T^II arrmr «t hmz M^m ^ €f ?f^ e^- x^m I i 
1. JWR : 3/50 
2. Bi?t : i / 7 7 
3« enrt J 3/M* 
3 
' t . 
Wfft I" 1 Ttfwn I dtsr f>oi wl »r^  f - ^PTT, !fri r^tr t^ Rir i g ^ 
«r TT^ fi t^ 3T 11 I'll mar ^ wr^ tn'Ht Ttfm 1 ^ gzjrt wst t i 11 
jFtsrfilN tfit IT t W i i «rr5«rrhi »?tTY 11 * 
I. ]|g : | / i i» 
irr t ^ lit ffcwi ifIr I , inir mwt Rinr -p^ft-ffewit 11 ^^fds mf 
«r?J t t% inrf JH^ ftcr 3W^ >ir«r or TIT »»^ ir^jrr -
if m% *r Hr?n »irf stm- Q (?r» *fr I , amrr-gji fw 
— • — » — — I am I •iiim — iaiinni II im • •—I I—•ai i io i i iM M i n «iii«». » i i . n » . . i i i . i »..n i— M —-« ii« »» •« » i ~ 
«nJ t r ift¥-5t» qrrr snrar fw s!gf J«PT ?rfr 11 j ^ amnnf * i ^ ' 
ufi: «rTffhr q^ n^t arPf if 8?r»r imT?^  wr ?!% 9T ' m ^ rm^rr 
ta^ i r t ^ I 1^ ^ r «r ait flffiw srunr I o? 3??% ipr «itJ 
in irr rcRwr «r rft'iw w m r 11 far wt-ir fltnmrw VH if ?^ r 
«r 3rr«rr ^ <rrfT 3?rft fmrr •> st ?rtlrm nr^ ? %5?r 11 ^ r 
Itlwriw* trfml w(ff^T^ h rn^v^ r«frt 11 »#^9E T^wr if 
»wf irr»r ?n^ I 
2* iNo z 2/|i» 
i t 'ftF'ittirf f^nw fffr-'ftjiw % »frff »rrprt If i -
3iprr1^ B(t U'WI'H :^ fVwiWsr yrrdqi 
- ^ : 2/10 
Hw ^ ft i«rr i i s ^ I -
3iH in^ HSTf gsyrftr ift «# 11 ^rfH f t ?rirr ffcRnrof itfH^fH 
fiTT, fyrfti arhr HIT 11^ V I Ht tlrnr I inif'wr I sit t^^ j " ^ 
fiF ^ Tsifn-mmr I ^ t ^ gw w arr^ sterr I mvf -ftrf^  fft^i «nr 
1 . 3Pnr*t?4 
2. i ^ : 1/41 
-4|rao : 1/42 
i 3W«ff 3rf^ «*fr ^ 1 ^ 2R ?fifi'^  jt'JJ »fT ? f ^ ^T^ ttftr 11 ffr^n: 
f i r jTjth I f ^ « n ^ Tfr5 »# - ten-gif ^ ^iffh m ?IT1T snsri^ 
mm jn^cn nsrfHy i . ^ w sfft s^ff^H^mffir urtr f t ?Trd=fr ?r ^ 
jfRi "W art wi?^  f I afrt f ^ 9 rf*i 3rtT Mtfti f ^ u ^^ goi nit «gJT ?t 
f m r r ^ wr?^  i > f^rar JI^IIT*! arfr ii?tT ««• ?rpw^ »HRr ^t wrrr 
»!8f I , mf w ^ frnr I f?i?wr 3g«2r frr?ff«P^ If vfmf ^ n^ fr q¥?r 
art ?rftfT*! st I ntnr 5f wjr rv^^ imijf If gn ?f«!r?r«i ?nw f r a n ^ 
grni in^ f t r ' * 
• r w - v * iTHTg «5ff ift 3T?iBi^ ni arfr ^ r nw^ 11 i?»t 
11 ?f3rtff 3rtT %w ^ wrh gv *# w m^r ert w sT 7r*?t i 1% jrfttf 
fR il ^f f frflw t atr f l i p ^ Jf itmr fbrr^H?r^ff snftrjg ^HT*! B I^ 
yri^ff gtrrr i i nf f^«r«Tr^ ItfRr st jrm w ?^  ffff ft ?TrffeT?r if 
irfi%i s i l l 
?n3f ars^  str arrfwr^ ^ flw I srrar H wr^ r »?nTf t ? BF f r r r 
«»nr-pr 3it^ q^?r rp^ f > wrftw •'nw ^ wra ^Y fft iif^ 5rf^ ?r f t 
3w?nr 3rnir, si*f srrfif % ^  il msr mrr-
f i r f flff«ii fij3MBi*iwrf1^<sHTrnr«iit*if% 
3rttf«| qrftj i tw fT 3P^ f5W g«i nf^ «r 9TTT«I i t nt 3 ^ 
'1 . 
t m «^ 55fhHi^ ^rrr oit H iisrl yrrimr Jf ajfrRT ^f^ r art nrA I 
Iw I arm ?r -ftm sr«nr ORTTR! 3fh afsrt^f si I sr«r ir^ nV 
afr efhfqnt gtdt i , ?§r et qp Mt arfqqtji 9t jrn^ ffth 11 ^ r 
FJtjjfaT ^t «rrT t r l '?fl» wf def^ I 5 ^ f? >i^  TT t>q fr ?f!hfi ?ra> 

•r *fr J^ IT swr^ c^enttfg ^err 11 w l arfH-ftrw ntm wr jmra 
11 JTFf Tjdn % jrus? r«^f if et titer «fBur-«pfer ^ 1 
eiriif Hw ii«prft qi ' i^ ftwmJ11 
linfn |aT«fr artr 31^  5NT, 3l?lr aw »f«^ r>r |v «# ¥f gt 
i , ft^ at «nr«lHt atr tlw 1^ iiJ* «t fit 5t i , «TT f ^ 
tlw, |3P!ft afti fwir^  3rfT j w r iStv ^ efgrr T ^ % 1^1 
Hmr f t nffir «iTJfeft artr fimr flier »>• Jf ?«PI ^rrr I" 
art snwj i H 3it5 % iwr*! Tn=«rr f^ ^ g^ r i7» gt I d 
rnir-
• ^ • . . • • • • . ^ - - • L - m T . | - . - i T i « i m i « w . i w i — iiMBiW-Wi III [11 I- [11, iw w. •mill _ ..,_ w, n u m ^ MM nwim - w a i w i i — I M IM " 
r. r^ D : 1/1 
2. tiBt : 3iA9 
i8f T« iw?rG 
a£fi 
I j ^ 3rhr 3PI 8rf^, t ^ . irri, 3m(% JTTW atr ^ifNr^ 
8F!| aft 'ftf^y 9r rfV»ifi ?«B»T jn\^ »r?J ^^ r T^ ^ gsrt 
jrffh > ?rr^ T?I ffor rw pi rf^if g«f f t artn f>rarr «? CI 
^ffh •> st gJi \n 9ffH' % ^rn ^ f^ n^rh I , wYfk im ?!W 
?r «nr 'jropm* «f|- w t arrdt 11 ffe lit j jrf im I ?nc«^ U mrh 1 -
|]3^ rftj nhr mH I t% ararw iin|1^S ^ ff^ jp«rw! j 4 
I* 7^ : 8/ai 
2* 4et : I3A0 
wrrrt I d 
f-
| |v ^Tft ir-fi: «it ^ ?lr 3nTn?t- ^^f^r m^? jvir wf^ «nr 
^ irH % crtr ||i5^ ^r tirr*! trh 5?i 3Pnr rnlr BFt??r IrlX 
fftfr-
1. T5 I 10/28 
2. qgt : 10/23 
«t5r t^r w?^  I CI 
arff f ^ i ^ I fJiT irbr SOT ^ ?!5r jn^nwrsr, jrffcFrnft" 
vTJ?r7»rr ^ i r t i ?!• J ^ C j 
mrvr orp! "ft^ rr w?r 1 3 ^ ^€f % g-i HT erg ^ ?T«T^  ^ 
»1T»T ^ tVar # I jrr=!f % »# iT>»r-?nriHr «T T I ffT d 
U ff : IA7, 13/52, l*«/72 
2* QBt : 13/52 
3. fl^ : a/18 
• r 3FJrr?T w?^ % t%w 3 ^ if f i r % « n ^ 3rr?R trr %(5?t V] i 
3RqTt5i«n:tfl^ Torrt^: er f^rr q-^fVf^i n r f : a / i? 
iTfNKnT «!T "ftfir <?T rm^ vp^wn "fissri ^ar 11 tgrni ^ *rt>«;r?T 
| i « 3!ffti JIN ftiKf jmofTH tfhff Pitisf «r ?T??R fT gi?r ^ 
w Jii¥ wfm uYnffff if ?f>l^  13itT iswY 'rrf^ i^9h 5? 
•r11wr?f •> ?iff*ii'1>rftwT* «nr 3157 fbr«nr?r t -
?r qf jmi? «Rrf g^irr t% jp ^tf^rsfl" e t^, wTf¥ j p «rr^ ?^  
1. Tf : 13/* 
2. qit : 16/7 
!? «r ?rWWi4^: tVerrtftrr 'rnrrfnqsl^rii 1 ir j : 8/22 
n^ ef ^m m^ ^ tt f^m trmm^ ra ^ »# pw wr 
wft mw 9T K^ itirr ^ nm I-
sffftiJRjfh ^ ^ t ^ pmr jrwr jrfHfrzRrr 11 'Jterr J 2/57 
tivfof ^ 5f« ffifcr TF% T'ftffT garr, 3?T-3W ^ ff«rr a|^ 
"ftprr I -
«w^  f h n ^ j t 'ftr't fug i^fif i 
u T^ : lo /u 
irr«r «t wir\ frrm «r^ artr 3r»(t if 3?wr mn m^inh 
(ft^f w aprt amr 3w% Jf «rr* frh f- 3mr«f 5r»irji t f j 
mrf qr »r"f*Rir?r ^ t ^ % t i t ^ irrnrr I fl^ Jirfr rem gt 
1V«T tr "Pff far mir femm fr>r 13Fn H rqrf jntr ?h?rT gnr ^ f i ' 
qirrg irwFyr^ %xTm^ -ftHj: 11 rg J I O / I 9 
I8wi | j 'fhsT^f 9T 9€^T %1^3irvfmkfnpj^rwh^rft 
m Jf «:tV»rwj? If | rwrwr M r mh Mi ifT^ ^rr ourfij 
I «rT jmmf jnr J # iffr «^* 5 irr?»r 1 arnnit flft"! jrrai 
Ijrrfw 5?^| m 9xh i vr jirw m^ 1^ ^ €\h CI 
t "ft j^ f t 3»rf*WEff fr lEfr r m ar I qr«»r-
nf frnrsp o^f jrf^ wtwr*} tVnn 3« 'mr^ fhsnt Jit^ PRr 1 
| & 3PRr ?«r »<t jwr wjwrr twm I arfr ir? gfRf w^ t t% 
gr rw cwT fbirarf II arr ^ r I, 8??-^^ 2^ fh^ mvr^ % 
ftiswr ^ 'raT i^r srr ?wrtr I -ft ITS ^ r I irr wwr W$T 131 
1. aFRT TIT JR: I ^f*flg« 1*2 
2* Tf : 13/5 
fH^T 3W<^ I war J?tVns^  w cerf^ r >r «rt t i * 
T§qji ^ y f ^ % w'^FU H «rnir arrrrr *, ^UT-
wi)^r«ir1^ jRrT?Fqr7^r"ftr sprni fmr: n rg : 10/20 
ijpifn amr fff % iflw sit arr^ th cit arrift ^ 3^ w gn 
jfrm* ?^?r I , "ftmJr an^ btr efm t arh* 1W j?rt 3PR ^ 
1 ^ jf i jt arrfl: f^ W ?r amnfl- jrffe r^ T ^ I T ,ir»e ?t^ «nr 
!• ho 3^ 0 • *•• f 
2, >(5>q1'^ Jg : 5/12 
sY?> f ij 3fUT f j j «# t ^ 5r?r»! ?}"«T 3rr^ni jst j^ft w^! 
"iffR frit ^T 
T^ TRT isTra % »Rr 55? ynrrfr 3ra5w w fr?t BWI 
I. T5 ! 1/2* 
2# oit »/ao 
rMmi t^flrerrf^fh His^ fliiirpa«w^ «qTr n r^ : 3/75 
||»! "ftjsif «rt|-irzr Bit HI? w T I ^« y^T^ xr^ 3f et ^\•'mf^ 
flrnr ?p%i ^iir B^TT CI 
i«ifw»«i{W?rnTwtfi:frf r tHr^: Tftttfljiyr^frffcwn r^ 11/21* 
jij^ (pf 3rfT irjp^r ffrt-anTY ^ a^Rt t%r»iY ^ fwrV «r 
arfr *!?JW im «T%«rr^  wf^  ^ t^ c:^  g[r «T>r orr r l >n ;;i 
Of n W 3 H I «n7f ariiri I I 
I. TS : 5/1 
w f "PP 5^ iR tmmr p r ? H ^ ai?^ w 6 sFrJ r^ i fm 
jRjrr 3rf«t ^r sr> srf «r 59 Jut f^^  ?r 3n8r? $v ?=r»fTr I g? 
qr«5fr »r j& Jfl- f s f tVir^ mm r j 
j3"fei«flT Bjt?K I t f e j giT gtt 3r$T imt «a t^ r^ r Pit art? 
mffr Hi^ ?Y 3rr% ^ sTnft ^rs- 5r>g XET §>Tr CI 
^ f ^ $t 3Terr?r ^=!r arm'RT arrqrq^ ur^r ^rfrr 11 r^fW?jrH ^ m^ 
1. T5 : 3/3k 
2. nrt : 3/*f5 
llrTpiHt % fMn Jf 3W ^ awn? TB% JI^ 3 ^ Trn «tn 
ftfiafr! 
3W ii^ BUf r«i»>i Rift "ftwif •fiiagflW'fksTr i 
s?3jr "ftsarrtm «r 5 : * ?«?% > f>w "Pur afir ar^nrr d 
qr^rfr f t m arnirtf g^ 3f f^w »n| j f r ^ aft i i rw aprift 
•ftrrr n l 3?r«r ert^r 1 sf »!r ^t^rt w r ? ^ If Q 
?r |3rr 11 ir-flujm ^ fBrtHTflir if wr»r K ^ tor ^-
I. f>iro : 2»k 
iS'TQ j^ mn x^h VE^ ^ ^ m ^ j^mh 3fH mrrr 
x^ fwr wf% TBW nuT fwn 5)r ffrt 3« J?T»I ft> ii5?^ r 
ffejE^  at? «ln ifT ?^  rfhi ?«r ^ «si ^^mh 3rr«nF> jwm 
I CI 
«jnfV 511 Fffh wit I atr 3rr<r ?t 3H r^fth *r 151^  *r^ 
sis 
i f r f r «rr^ % mf xA ^ 1^ ^ \ m^ j^ rur q^ Hi?!t 
rfr. fwr »^ yc l^ «rT*it f t ^m- rtir^rx vt ifl", r^nft^  
ircirf tfi* iiyrwr j ^ st yrJRfir ntf^ i^^t JR ttwrr 
2. Qet:i/)o 
|J»¥l^ tftrtm mr x^r I, asnir it? yftar ?!«ir anm »T 
l ^ mriU qrr 1^ gv 9 ^ 3w»?t j?r sr-ftmnft m^r ^ 
^^ 3Rr qpm or HIT inrr irrurTur ff qiN'?mr1^* % ^rrr 
2. OBt : 3A5 
J. qit I 5/50 
anr cr^ Jljt i jyti 3?rt aJW mrh^ ^ ^ qTJ»r«^ r P^t ^nru-
^ • • • • t W f ijfnt 1^^ 3W% nrtr I vftm tusr gsrr «rT>r 
•Rwf ?r mm St I Ci 
Vffcrt ^frtr ff jrrjf: fenr rflr nfrc: n ^mr, 13/1 
I J ^ 3 ^ r ^ «n9r«i ?rtfs«« "ft^ r i t ^ I a ^ j ^s fiflr 
^ i l , ^ J^ ftra ^? ^rs^eJT^ sffTt^R mh f I 
i. fxrro 3/S8 
2. Olrt- : 6/77 
s?rftw 8?T«r i m 'Im* hrr wsr ^rrrr | i 
:LHCi<SrU 
iftfm p^c •?% ?mrT i r ^r^ vrm jfr xfVT?^ «T?r 
IS'^^J '^^ '^^  ^ ^ ^ '^^ ?i r t ^ ^ Ts^ QT^  sfx mrt 
Xf^ ffm Kftf, VM jih m }f (ft^ ^ T?q-^ wk jf^vr, 
f*^ atr Jdit '^ fn ^ flft^ w % PR arAor^ 3rr<nt 5WP1 
tCI 
l l m t j-ftwTiw its w 3Rm qrjrtif fr 1^-5 m^r arrprr 
11 «« st« i t I ^ f t> or arfr STOT ?w arrnrt >r>5 ^ r t 
nsTxr wrh I , firnJi T ^ I ^ ?w »r«npt 3t i t i : 3t ?t?t I 
3itT arnrit et nhj ?^  f^fflit ^ ^tmY h jrnrfQ?§ ^ T?r 
i. pnro : 2/i 
2. mf : 2/k 
3. qgt : */F7 
C3rr«r ^ i t ^ «rt «» erroft 3TT»I J^ I tm^r jrv^ 
I. furro : a/iH 
2. «Bt : 2/12 
3. W t : 1/17 
n«rr-
t i ^ $r m^ ^t^inh e^rmrsT ^ TOTI ^vr arnrt | |^ 
llFrftw 5^ Tf^r»i w% ifr star ?^  ff T T ^ f^ y ar?r1" 5r»iT 
Smigr 3rr»i ^ r i rWift - m^l nrm I CI 
§3? n M 2P> jr^yl^ ^ r I iw q? g« fftnf % ^ ^ h W i 
!• flTTO : 4/72 
2. QBt : 6/28 
3. 9ft I 2/6<i 
«!. «Bt : 1/51 
Ijrftr tftitft mf^ sf pft vi^if arr firf sit, err f^iTij »t 
irn 1^  fimrw 9n^ t^ tt-sr i^ ;3t n^  fti J ^ T ^ Sfirr or 
tjTTift^ jft^ f> stiff 3rhr f t i »?rf ^ war, ^ st 
*r1¥aT «nr 8l" onr ^ mr?ft f ^ rt a^ FRtr^ iT ¥ ft?i 
g? j# f^em i t 3rf8 q r ^ <iT rt s^it rsctt tffjg 
C 3T I Jwrt fnfeer ^^  itfw tit ^^ Ef ^ ^, «nr w 
(f=i-rt q-filftt *r n^fm ^ 'kmr n^ m^f 3?r«t nH si 
ftf^ f^ SJPT JSt Ci 
.Lj_fi—• 1 IT- rii-'I m "r-11 r-iTi-^-iT^r ^ r ~ i r r-- - i in r ' " r - i " ^ — .- -p.— .^  — .- • — 
u pnro : 3/52 


f rfflgnr ft nt^ iflaT ^ gT#ff ?pi25 
gwwr: »rt*Bn7r N et 11 I^J^T OP^  r^l^ 'Urn* Jir 
i P r n ft Jig 
t^nftfT Weft 11 3 ^ 9 <ra% fei ft flt f V ^ f «rg^R r^rfV f i w 
«fknr ft iT« twTPTT ftnt tir » 3?!^  Isi^  HT«^ rt SST 1% # W 
«^ (w errft wm xmr w^r «rr rn-u if qt'ir «rfh >r ftnn"! s> 
Hwrr I « M ?t 3PRr ^ j r f^ i^ r«f?^  i »H 3ff% arrsf ^rt" 
?^  ffft mnr i r wtiw wit g? *fr nt arf^ nr*! i t «rr?r m^ 
qRci^  MC H wriT I rtmf MwfhQ ofr, TTT i t arYr hrA 
^ an^ rPiN 3f «*? (fNf ^ •riinf^ x^ ml 3 T N garr 11 
*JSH:s|pi|ffiarfhit "Ffli^  "ftw^ l^^r i 
arojf im^h f, «rr CT * I N art awfr Ht^i^T *r IPRT 
arfJwni «T?t <, a i i^ ar ^ I , wff l i gt^ « T W i r w^r 
I •flf OT sff^ ert ^wiriT • t anW f t 5?r^ m-m" nnw m 
^ I w wgrt<j % i t 3wr ?r ftwr? f r l aw^ r m t r if wfi^ 
et «rT fT iti^ ^ w fiT»'siT artr gwrr «rFir 1 sn^ ?rT«t ^ ^ 
I. nrm. i/i 
a. Q!^ t t A 
ffur nn ^ Ht^f jw iff fi;;mq^ srr^ r I arfr sA* T?TT 31 
pfhf I irfV^ i sfr ft^mri «r^ i , njr t l^ JPPF^ WPT v-ftmrlr 
3Pit f t i "pfr •Ni?n!*! 1 ^ *rT anrW" oi WTT i=i ^^(T^^ ' «rn; if 
arrtm if tin" p r t^^ «rr *# HI?^ aw «Rr xmr I , t^ ifrfr 
i r w sirii ^T ?f2lTi arfr ?rEsrr If f% jrfr 1Wt 9} *ft is^ 
HVi}{ mf ptrrr orr mm" a h »?>« «n"^  f t «tur *T%err^  
w^ »r "f«Fi jTT'inn'Jr ?rr«iT 3w^  j^ir % sfrfir at«rr anrh f, 
?^  ?rnfs- «f«T >r f^en*?! Hicr »r«r ?w J^ff ^r vmm jsf 0 
«?f rnU H «rt>8:r?r ^ Jter*^ ^ mt f^ wctmr I rrtir '«fgwt«r' 
f( 'ftrrr w jwror «ft- mm t art? ?iqisrt^  »^ gf T!»r>TTT stfrr 11 
I. f ^ : I / I 
2» d^rqrxf mi \ 
!»• snip wFwriij I 
anf^i ft ffff 
«4-f>Rj fmrr 11 wir «fnr eft^  wr tin? ^ |i|i iterr 11 
« ^ E>^ g pi ^ mffft ^3r^9ffft^^^}fxfr 
^ ^ %^ rmn "tor^ «rr «fr QS^  37ft- jr^rr «<^  3rJ>»nr 
2^ qriJi 3rrERt s^ nrt flrmft- irH flw srrmr I r j 
11 ' JirirfH J?rtmr •> aign ^>w ?rfrr?r f -
"arftiT jPwr 1 wi arm fleprf ^ ^ r^t*? i nil jf * 
groT'^r - PTO; em; ^ arnwT ^ T ^ g or 3rrT ^ 
jfsf ^ qr T I i 1 t .if fknft * «f^ T ?f q-| gv # 
I niir»? 3w% jrmT ?^  i r« iihr i^ yr j - Q 
irt*fr ^ f ^ 3I«RV qnFF^  ^  «t]| s^ OFQ jTcT^ ^ ^ ?r3)fTr I -
i!Tr% ^ mr<*r % irt* irtr cwltf^l' ^ nt •Hwf ?^  etf •?% gsT if 
2. virfo : k/3 
•mi I trrfT ?^  ffiTr"ftm ^ n if T^IT^ « T I jarr-«rr5 «r^ 
If, TT<!-1t»«rr3rf «rT ter f r 'iwr-fta'wrr^ ? artr y^5?m3rT 
% irtiT kmt ffmjr ?rr«?t i i 3 
I. i t r ^ I 7/11 
2. flit J 7/12 
«rE«ir^  ?rt *fr f55 3^ ?Tr> sY nmm r e ?r STrrr * [ ^ * Q 
^ i » N HwnTfi ^ttittjsjtiyir ?3rr fVtmr ^roE? f ^ w i ' 
Ijjw aft 3B sn I w 9 BJI gT^a ftarf 8[?r ? f A jRpir 
2. oft ! I/I 
"ftrfti I ?rf tr eft | f tew-nT'ijrt |BBI *rfft I JH jsffrr I ?«r 
^ t%^ri 4?i 1 1 ^ w ff^ f t f ni t*i«T I , j ^ rpji sftr 
ftf I ^ ^ fii^rf ?^r I art t ^ atr rra tr wn f^ -flTm 
3rhr 3ft ^ r t «^ if firr f»r If 3H ft-efr I ^ U i^wri ^ 
H ^ m «it5s»f »> yTTR fT^iirift irrrl srrKt l | artr 3H 
jn^ej ?!trf If ait mtirf flw ?fwrt ttyari ^ 1 , ^ ^q- prtJiT 
•r •i^p* <i^  Q 
'ft^'frr-gftf 
i ; xvsff QpnT^ w- JfrrrfhJ irerr J^  i t 2^  TSft-gva f art pi^r 
fiwr 13itT 3«r% Jf ^ 3iii^  3rr«r 3T«rwi grt2^ ffr?r jraprr «fr ?mTT «r fi-or* 
I . HrfO : 7/27 
f9Tx ?• 5«l I f*n? ^ 3r#-3n^ ITJI 9rh r^f 1% ot^T 
*tn^pmq arrvmu^ sr «?r «fi iJ arrfiti aiH'ini}' f r tnrr^ fr»9^ 
l i 
I. nrfo t 7/3«» 
2* ni ?iiiir 
irnr-
jwi^f'flwi'p^ flffl^ iktmt Jfffiaf j{ nff! jRrrfh: 11 ^ 
g{rf^9.3Rr1^ |«»r!ir«i «rir| mmrm I t^ 3rf«r^  art ktf 
U UriD : S/19 

2H13=5 
f t 3RTn^ Tn=?Tar3fT % jrtrr 3^^ arrFm- TOTS- «r^ ?r -feirqt q^ffr 11 
HTJ^ rT^ r v> ^rfH^nr 5^  ^p^ rrur JT^  ?r aprhrr ^rrmr I -'"'" 
'FgcTji?qTii'?=?7PrHT'i**iTSo 10/1581 ^E wf^m: mgr^ f ^ f sff 
5?i9ft rqif 5>4 arcsr isf, IVg, ?r gnrf ^ g^r f t yj^  fr^gr^r 11 
T3T-gf -ftr^ % frro-r I igr^o lo/ is j i ?)• ?m% |5?T Jf 1^^T^ fTrr I , 
«rrJT5^ rg I , (Wrcrt f, jrroi fca f, ff> s^ GRT ?^  T^FCT Rif I ig 10/19, 
igo^ 1 TfTTi^  I HrfT ^TT I 'ft-ffT *^ ^ f r E\ ^r^m^ garr 11 ^ 
STITT 3aT ?^  u»f, 3r5, fn? frur JT>9 ^^ errFrr irr^ JCTR ^^rrr 11 aitr 
jrrr g r^f 2f -ftmr-to f m *fr r=?f wt Jc^rfm 11 grgo-i 0/2-22 i i 
^f^ pft'T 5f9fT trr^ ^g ^tfhjf^r "ftqrt f t atcr ^ h l i ^7g-io/23|l i 
fTrr 11 ;HTT ?IP=CI ?^ tj irrr w( 3rt5r?f1"RT «fr urroi frri I grg-io/s 8 
t i 8TgD-io/3i51 
^mxdif ^ f^T f t 70t^ fTrf ^ f f f I "Pp ^  5l%r5--TLRr ?r g;^  
¥f f t ^q" if «^r^ ^ 3fH grft? fr^ m^ ?rrq, T ^ rrur fwn ^ft^f 
f t Tipir f^ rT HJRT ^ Tgjf T f^t ffwr 3 ^ ^t ?ar ^ 3rr?i I 3{h- ^ ^t^^f 
wr fffrrr *^ JTrfTr-"fV?rr f^ jrrFr 11 sr^ r ^ jrtrr I , m HFTFT ^r JTEFJI^ 
f t csrrcTr I sftr crsr orrTrr I fr^ HFTR f t j i te- ftfft 11 ^ 3w% f t 3?^ ^ 
?^  st jT r^wf f7?r f artr fcfi^ n? f t ^ qr OT% ^ t aq^ Jf gt fft^ f7 ?^t 11 
'jfpj* sfr f I >r r t ? ^ arYr etrrr i . fl>^ mir «twrr I , >!n jftr 
3rrc?wTf fftn jwnflT f r 3^ %« garr 11 ^ ^ r ^ i ^ ^ ^ ^r 3rr«m 
^fftxw^ss* "^  t^ T»r rwr>f ^ jrrcff I -
" i ; q / ?fanf!5-ftR: Tjpr: ^y j^J^i: 1 
ircRT fl^^w j»rgiffT «^Y W *fl CTT t , OT Jir^ Tcrr I 1^ TG^T n?? 
% t>i7 lRf-qiF-«r»T •^•r t^ «r af^ ibi S^ t« «rf>R:r?T ^ 'gp nr?r«fler* 
^r iT ifhr T ^ jTTO *T>r l i ^ j r ^ »nl ^ ^ ^ 5^3? l^^r 11 *• 
qx TfTf mir gs Jf «itT»rf I jrr^n w^r gTnn4 11 * ^ ^ 'Prr-?nrj 
^ rfnuHft-fi Jf T^R AT miT Ttirn f w r i H ^g^ cmrrflnr iF^rfr *> 
srrcn t W fftir jn> ?Tra «fe*!q«i % ^ ^ r «CR 3f rnot t^ r^r i ^ 
I . fRIT^Nq; 2A- I0 , 12-15? 
2* r9«^ 10/28. 13/60 Y 
3- firr?nwj, 2/121 
*•. T90, 15/2? I 
5. rgo. 7/531 
6 qst, 8/95, 7/51-53 
7« «3niJt, 8/»5 
ffftnjrH utf, 3f4 9rf ff«ir Ji>ei W fbrGT?r ^?i l - ' ^ 
3«wrt^^ '3Rrgr(Ww«' irnrt^ ivaslf §\ s^Yh pjYn 1%nr 11 * 
JigsTj jfit' «3f tr «w tifmr w^r I artr rr^ Ir gft ^ ^ n ir^ I -
srrr^ir: nrwnrt srr^TRr5iT**|T5^i/2oS 1 ?rtfTr % .w^ ^f SR? % gin 
dt^R ufr ^wi%T?rr, i ? i 9tt arf^ crr^m' i^ J^r 3 ^ >rftf gtit-^iffT ^ 
fft^rs-JT i i r r f^ ^ s^f ^ i^mm g>fir I -
X X X X X 
l l t ^ flrtr tirrrr -ftwr I, jrwr i^ rsfr 3rf^^^ 11 
11 SRHFq, STfoft 1^d^ m ^ srm. 3 ^ 31^ rT H^>"J f? IF 
HR r^ I l?r oirift 3f i^ {«r t f T ^ ?>, tV^g f^rp? pr>n ?TH 
f«w?t 11% 3r> JIT ¥ r, m ?nw jnW ^ g n ?> T^TT I a^ r^t 
fiiisr ^ ^pg %r s t g« ifft I ^ 15^ 5J n j^- gqt ^j? % 
f^^ ?r g^ err l i itrtT JIH acrwr *fr jrim if ffergi^  
!• T3, 10/21, 8/16, 8/17. f l 1 X ^ / 7 7 1 
2. i g o - N/*2 
irf^ i r^ Iff 58 % mr^ jftfr >i 1%i 3%^ r if ^f^f Jf ^ r 
i|[qf«r^«i ^ifflffcH'Qf p i i * ^ T ^ ? ^ i I ' 'latJ^sJ-^^l 
ff> !!Tfrr I fwr iKfr 313?! lit tVd 1^ mm 11 i crtcR gt-fror-f :a 
frfNqm JT^ r^ s^ fR: ^  fte-mrH r^ ^ I i mti^ hn mh ^r 
3R5! mi rfqfiKjm « pTq»rFrTT: 5rni«rTrr ffw^ .; 
iioffsen 5/388 
%^ «»f »t ?rQT w ret f r 
»frf!r Jf air^rrt^* ajttw % rfVit^ % t^-Pifn w, i?r»T aitr ?i<r 
man wmv ^  l i wflwrn? ^ w # ^it^r «r ^nr-^nr Ptr^vt -nwr 
i f 3frfffHEif ?r OBif & M I "ftf?f?f ?TF?TT # srwtcR jrr^ ?trrr I T * 
jfTtrrarf 9} UL* «R^ «it i^ cir »r a ^ wnr J T ^ 3^ -.fmi ^fir 11 pm 
titer f t mrmsif vr fm; trh^ 11 '9irf'=fm' ^ inf^i^ ft ^fmr wr 
^f falsi tmr mr I -
?^ mf3fprr m g^r^r frtgyt^l ^ fVwerfT f ^ i i * I2 /71 
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